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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el determinar la 
influencia de la simplificación administrativa en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Municipio de San Martín de Porres, 2016. El método que se 
contempló fue hipotético deductivo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo 
causal y diseño no experimental transversal. La muestra de estudio comprendió 
100 colaboradores del municipio de San Martín de Porres. Posteriormente, al 
procesarse los datos e interpretarlos, se determinó que la simplificación 
administrativa influye significativamente en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to determine the influence of 
administrative simplification on the Single Text of Administrative Procedures of the 
Municipality of San Martín de Porres, 2016. The method was hypothetic deductive, 
applied type, with a level Explanatory causal and non-experimental cross-sectional 
design. The study sample included 100 employees from the municipality of San 
Martín de Porres. Subsequently, when processing and interpreting the data, it was 
determined that administrative simplification significantly influences the Single Text 
of Administrative Procedures. 
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